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ZINĀTNISKĀS PIEREDZES STĀSTI PAR LATGALES CILVĒKIEM
UN VALODĀM
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Apmēram pēdējo desmit gadu laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA, līdz 2016. gadam – 
Rēzeknes Augstskola, RA), sadarbojoties ar ārzemju kolēģiem, ir veikti daudzveidīgi sociolingvistiski 
pētījumi,  lai  apzinātu  Latgales  valodas  un  to  lietojumu,  noskaidrotu  iedzīvotāju  lingvistisko 
attieksmi.
Viens no plašākajiem pētījumiem  („Valodas Austrumlatvijā“,  2009)  ir  bijis  ar  etnolingvistisku 




Detalizētāk  kopā  ar  tā  laika  RA  studentiem  ir  pētīta  Rēzeknes  lingvistiskā  ainava,  aplūkojot 





joma  ir  skatīta  vēl  daudzpusīgāk,  proti,  nosakot  latgaliešu  valodas  vietu  nacionālās  valodas  un 
svešvalodu mācīšanas kontekstā. Valodu mācīšanai RTA pētnieki ir piedāvājuši skolās arī jaunākos 
informācijas  tehnoloģiju  rīkus,  lai  valodu  apguve  skolēnam būtu  tuvāka,  ar  viņa  ikdienu  ciešāk 
saistīta un tādā veidā rosinātu iepazīt un mācīties valodas ar prieku.
Par valodām, īpaši retāk lietotām, mūsdienu valodniecībā tiek runāts arī ekonomikas jautājumu 









Referātā  visi  iepriekšminētie  RTA  mācībspēku  un  studentu  sociolingvistiskie  pētījumi  tiks 
ilustrēti ar galvenajām atziņām un daudzveidīgiem piemēriem.
